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Forthcoming Meetings 
19-20 September 1994 
7-8 October 1994 
l-4 November 1994 
British Association for Lung Research 
Respiratory Tract Antioxidants in Health and Disease 
London, U.K. 
Full programme details and application forms can be obtained from Dr Frank J. 
Kelly, Cardiovascular Research, The Rayne Institute, St. Thomas’ Hospital, London 
SE1 7EH, U.K. 
Deadline for abstracts: 16 July 1994. 
Cuneo Lung Cancer Study Group 
First International Lung Cancer Conference 
Non-small Cell Lung Cancer Management: Open Questions and Controversies 
Alba, Italy 
Scientific secretariat: Dr Gianfranco Buccheri, 2” Divisione di Pneumologia, Dr 
Domenico Ferrigno, 1” Divisione di Pneumologia Ospedale A. Carle, 12100 Cuneo, 
Italy. 
Teh(f39) 171.4411752/4417.51 Fax:(+39) 171.611597. 
Organizing secretariat: Cuneo Lung Cancer Study Group (Cu.L.Ca.S.G.) Via Romita 
15, 12012 Borgo S. Dalmazzo, Cuneo, Italy. 
Tel: (+ 39) 171.441770 (hours 12 a.m.-3 p.m., Monday through Friday). Fax: ( + 39) 
171.611597. 
Course: Lung Pathology 
London, U.K.: National Heart and Lung Institute 
For further information, contact: Professor B. Corrin, Histopathology, Brompton 
Hospital, London SW3 6NP, U.K. 
Fax: 44-71-351-8435. 
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